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Bab IV: Keadaan Belajar Sambil Bekeria
4.1 Pensenalan
pelajar asing dibenarkan bekerja semasa belajar di
Jepun. Tindakan kerajaan Jepun itu sebenarnya adalah
berhasrat membolehkan pelajar asing berinteraksi dengan
orang Jepun untuk mengetahui budaya Jepun yang tidak dapat
dipelajari dari buku.Di samping itu, polisi ini dibuat juga
rrntuk mengat.asi masalah kekurangan tenaga kerja di Jepun'
Namun demikian, kini cara belajar sambil bekerja ini
t idak asing lagi bagi pelajar asing yang saradiri '
memandangkan kadar pertukaran wang Jepun dan kos hidup di
Jepun semakin meningkat.untuk meneruskan pelajaran mereka'
itulah satu-satu cara selai-n daripada memohon biasiswa.
Kerja
Jepun.
' yang
sampingan adalah disebut ' Arubaito '
Istilah ini berasal daripada perkataan
bermakna 'kerja' '
dalam
Je rman
bahra sa
'arbeit
4.2.1 SYarat dan Peraturan PekerJaan Arubalto
PelajarasingdiJepunbolehbekerjasampinganmengikut
beberapasyaratdibawahjikamerekamendapatkebenaran
daripadaBirolmigresenTempatanbagimembabitkandirida}am
kegiatan di l"uar bidang tahap residentrYd' iaitu 
:-
1 ) Tujuan utama adalah untuk mendapat wang bagi membiayai
yuran tuisyen dan bayaran lain yang perlu sepanjang
pengajian di JePun'
2\ Jumlah jam bekerja tidak boleh melebihi 4 jam sehari
( t idak termasuk Ahad, cuti nasional dan cut i musim
panas). Ia ditunjukkan dalam jadual di bawah :
J-sd
Jenj-s Pelajar
Pe-lajar kursusdi sekolah
Re s ident
Statu$ " Jam 
maksimum
sehari
4 jam
Jam
Masa
Lanjutan
cuti musim
panas(717-31/8)
B jam
Pelaj ar
kolej
-i
khas
t,. Pelajar kole j
t- e kno logi
6. Pelajar Bahasa JePu Pela jar
p ra- kole j
Pe rlu
memohon
seca ra
indiv idu
tidak boleh
lanjutkan
masa kerja
Sr.rmber : 'ABC 's of study in JaPanInternational Education'
LTD. Japan 1991 ' ffi's ' 1ste '
1991 oleh Association of
Japan (AIEJ), MARUZEN Co'
i. .Jenis kerja Yang dilakukan tidak be rt entangan
<iengan Undang-undang Kawalan Kema juan Hibureln ' Akta
melanggar undang-undang lain atau Ordinan Awan
TerdapatSjeniskerjayangdilarangkerasoleh
kerajaanJepundibawahAktamengenaiPeraturanPusat
t|itirrr:andanMernperbaj.kiAktiviti-aktivitiPerniagaan(Bab1,
Ar:t-ikle 2 ).
.f{ahasiswa & ijazah
lanj utan
Pelajar kursus khas
di" tjniversiti
3.Pe1ajar PenYelidik &
Audit
Secara amnya, ia adalah sepert"i tlerikut;
.l ) Kabaret yang meneman pel-ang*,an t'ari'-menari dan
minum.
Tempat khas yang berunsur kegiatan pelacuran sepert-r
Bar, restorEn' cafe yang rnempunyai kemudahan melayan
dan bergennbira bersama pelanggan. (Perkara kecuafi a' )
Kelab malam yang mempunyai kemudahan menari dan makan*
minum. (Pe-rkara kecuali a)
ct).Dewantari-'yangmempunyaikemudahanmenari"(perkara
ker<-:uali a & c)'
e ) Restoran' bar yang meropunyai kemudahan khas untuk
Pelanggan makan-minum ' Di bawah Peraturan Ma: lis
keselamat.anAwanNegarayangcahayalampudibawahl0
Iuxes.(Perkara kecuali a - c)
f)Restoran,Baryangmempunyaikemudahankhasuntuk
pelangganmakan-minum.Tempatduduknyasukardilihat
dan ruang duduk di bawah 5 meter segiempat '
g) Kedai mahjoilE' kedai 'Pachinko' (pinball game) yang
berunsur Perjudian'
h).SlotMechine,,meginpermainanelektrik,ataukawasan
yang berkemudahan berjucti' (perkara kecuali g)
}lerrgikutj.AktaKawalanlmigrasiBaru(Rrtike119,
Perengganldan2)yangdikuatkuasakanpadaltrb.Jun.l990.
Stlse(rrangpelajarasingyanginginmelakukankegiatarr-[airt
(kcrjasampi.ngan)selaindaripadakegiatanyangdibenarkarr
rlalam residen statu$rlya hendaklah mendapat 
keberlararl dar'i
makan-
I
l
b)
i.\jr-r.r Lmigresen 1'empatan melal.uj. trrermohonan. Mulai tarikh
itrr, pelajar kol.ej yang sebelum j.t.u tj"dak pe,rIu memtrunt.
pcrmohonan, kini dikehendaki juga berbuat demikian. Strrnt
kebenaran bekerja adalah sah sepanjang pengajian di Jepun
11;rn tidak perlu memohon Iag,i. bila b*:rt-,trknr: kerja.
Pr:osectur permohonan adalah seperti berikut : -
Ilc:kumen yoqg 
. 
pg,rlu:
i. Bor;rrng 'Appli.cation For Permission To Engage
Ar: tivi ty Other Than That- Permi.tted Under The Status
rc'sidence PrevionslY Granted I
i i. Paspot
ii, K;rrJ Pendaf taran warganegara Asing atau Sijil.
Sr-.1ki ranya seseorang beker ja tanpa kebenaran ' maka dia
rkal rJihukurn (Artikel 73 dalam Akta Kawalan Imigrasi ) atau
I i cl,:rk akan diberi kelulusan permohonan melanjutkan
l.lr.nerilpitIarln-Ya di Jepun nanti. Namun demikian, kebanyakan
;,0.lajar asing termasuk pel.ajar Malaysi,a langsung tidak
rliinlitt-uhi. peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan Jepun'
iii,p,'i t rr 
-luga dal.am peraturan yang mengatakan seseorarlg'
1,r,1il;at.pr:n-kolejhanyabolehmtrlabekerjaselepas6bulan
tri,y";111", di Jepun, t€tapi' biasanya mereka akan beker:ia sebaj'k
si:rft;:ljit menetaP di JePun'
tn
of
t+ .2 
" 
2 Latar berakang penglibatan pera jar DalamKerja Sampingan
Se jak kebelakangan i"ni, peker ja i-nf ormal ( tr: naga
kerja yang sementara) telah menjadi satu sumber tenaga yang
pernt ing dalam bidang perkhidmatan dan restoran di" Jepun.
fiolortgan ini terdiri daripada pelajar dan para surirumah-
t"anggfl yanF membabitkan diri dalam kerja $ampingarr
I "Arubai to" ).
Menurut kajian rnstitut penyelidikan kerja di rokycr
p,rd.'r 1985, s€cara puratanya terdapat 39.6 orang peker ja
I ormal dan 26. I orang pula sebagai kerja informal di. sebuah
I rmSrat ker ja, Kategori peker ja inf ormal terbahagi kepada 'z
rir-ill ung,an utama, iai"tu suri-rumahtanga dan pelajar. Ia boleh
'i I I i ha t pada .iadual 10 dibawah.
JaduaI 10 : Struktur Tenaca Keria Pela'iar Dalam Arubaito.
Sumbe r The Autumn Journal of Labor Law. vof.149
The Composi.te Labor Research Institute,
25hb. Okt . 1 988, P .107 '
I
lj
t
i
l
i
J
-+--
i Pelajar (36.22)
Peker:ja formal +---
39 .6 orans ( 59. 5E ) i Lain-lain (28.72)
+-- 
-
I Sur:irumahtanga (35.1I)
--+-
i pekerja informali 26.8 orans ( 40. 5U )
Dari segi
d i rj dalam bidang
'1r,Jrr)f't. i SektOf
("'t1 
.\7"), sektor
jenis kerja, kebanyakan pela jar meli"batkarr
bukan prof esional- atau separuh kematti rart
perkhidmatan (33'4X)' sektor restorar]
penjajaan (1 4 .12) 
'
sektor perlgangkutan
:*:,
f,
$
=.:
...$:
( b.9U ) dan sektor pengetlaran hrarangan ( 9. 5U ) . Boleh
cti,kataan, ffidjoriti pelajar adalah pekerja di restoran, kedai
makanan moden (fastfood), Bar, kafeteria, hotel dart
sebaga inya '
Di samping itu, dalam st.ruktur tenaga kerja pelajar,
prLajar uni.versiti atau kol.ej rendah ,.;erupakan golongan
majoriti, iaitu 75.3X Diikuti oleh pelajar sekolah
rnenengah ( 14.4N ) dan sekolah prof esional atau sekolah
l:r.t:rjneka (10,3g).
Kajian Institut tersebut turut menunjukkan sebab-
sebab utama yang mendorong para majikar: menganbil tenaga
l:prja pelajar sebagai kakitangannya adalah kerana mereka
rfl j i"n beker ja ( 55. 5N ) , bayaran ga ji lebih murah ( 46'4U ) '
rrptuk rnengatas j- kekurangan peker ja dalam masa sibuk (40'9g ) '
kr.r'.ia ringan ( 34.1U ), pelanggan tidak tetap (25' 82) ' pekerja
lelaki formal tidak sesuai dalam kerja tertentu (22'92) dan
rrmur sesuai untuk pelanggan ( 13. 1[ ) serta ingin mengguna
keupayaan pekerja muda dengan berkesan ( 1 0' 1 U ) '
Jum],ah
Pelajar
Pelajar
Ke ra j aan
Pelajar
Pelaj ar
Kole j
Bia s i swa
Jepun
Pe rsendirian
Pra-ko1e j
Bekerj a Tidak Bekerja
69 .42 38.6t
58.3U 41.7%
27,92 72.12
62.O2 38 .01
65 .42 34.62
1 001
1 00u
1 00%
1 002
1 00u
Sumber : Jabatan Budaya-Hidup Tokyo'' - Dipetik dar 
j" T[e
N ih;;;; l;tr;nql 
' 
ogos 1 e 8e ' hl m ' 86 '
fokl'o
Satu kajian lagi" dilakukan oleh Jabatan Budaya l{idup
(Tokyo seikatsu Bunka Kyoktr ) pada Ogos 1988 di
kalangan Pelajar asing. Di dapati 61 .4X pelajar asing
daripada jumlah 21 83 orang ada melakukan ker ja sarnpi-ngan dan
6.rnya 38.6U saha ja t jdak beker ja. Ji-ka dibandingkan antara
pelajar kolej dengan pelajar pra-kolej, peratusan pelajar
pr"iJ-kol.ej yang bekerja adalah lebih tinggi dari pelajar
kr:le.i laitu 65.49 berbandingan dengan 58. 3U. t'lanakal.a di
kategor:i Pela jar kole j sendiri, hanya 2'l .92 pela jar Biasis-
w;r kerajaan Jepun yang bekerja, sebaliknya terdapat 62.O2'
lle la jar persendirian ada melakukan ker ja sampingan ' (The
Nitrongo Journal,ogos 1989;86) Sila rujuk rajah 6.
Tldak dapat dinafikan, ramai pelajar Malaysia ingin
belajar di Jepun, semata-mata kerana ada peluang belajar
sambil bekerja. Disini, pengkaji membincangkan tentang
keadaan Pelajar Malaysia yang bekerja berdasarkan kajian
soal selidik di JePun'
4.3. 1 Keadaan Arubaito
Pengkajicubamencarisebabutamabagiseseorang
pelajar saradiri melakukan kerja sampingan. Dari kajian ini,
r irtak hairanlah didapati hampir 90u adalah berkaitan dengan
mot j-t kewangan, iaitu menyara hidup ( 42 orang atau 6 5 ' 6X )
rian mencari wang lebih (14 orang atau 21 '92 )' Selain
rierri.pada itu, adaLah mengisi" masa l.apang (g orang, atau 12.5
f,), mempelajari sesuatu (26 orang atau 40.69) dan lain-1ai1
i '/ .rang atau 3. 1N ) .
Hot i.f bekeria golongan pela jar: Malaysi-a, nampaknya
adalah sedikit berbeza dari pelajar Jepun. Ini drpat dili,
lr;rt dalam kajian yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan
kerja di. Tokyo pada 1985. Dal.am kajian tersebrrt, terdapat
?q.6U yang berhasrat unt.uk mendapat pengalaman kerja, 59.0t
pula ingin melatih diri melalui pekerjaan dan hanya 51.72
1.ru1p. di sebabkan untuk mendapat wang lebih. (The Autumn
!irut'nal of Labour Law,1988:1 10) Dari ini boleh di-katakan
i-,ahirwa Pelajar Malaysia yang bekerja semata-mata bertujuan
unt-uk menyara diri (keperluan fizikal ), manakala pelajar
.le pun pula ingin menyertai masyarakat untuk memperolehi
penga-l.aman ( keperluan Sosial )
Pada umumnya terdapat berbagai jenis pekerjaan yang
rJi.tawarkan di pasar peker jaan seperti memberi tuisyen,
rupnte:'jemah, pelayan di restoran' tenaga kerja di ki-lang'
kerani dan sebagainya. Bagi Pela jar Malaysi-a, ker ja sampi-n-
gan vang biasa dilakukan ialah membasuh pinggan di resto-
r.jri. membersih bangunan dan ker ja jenis l.ain yang tidak
In{rmerlukan kemahiran .
i v'iI lt I .
Jadual 1 1 telah menurljukkan keadaan
Jenis Kerja Bit Orang Pe ra t" us an
a. Sektor Makanan :
'1 
. Restoran
h- .,. *$"el-tsr_3e$b rlr e!an_;
'l 
. tlotel.
'J. Stat j.on Minyakj. Hilik Mandi Awam
+. Cashier
';. Ke: r"arr:i
34
2
1
1
1
I
1
s3. 1 Z
14.0
53.19
9. 5X
23 .42
14.09
1 00.0u
r*,--.$qktor TeneJqa Buruh :
1 . Ki_lang
,,i . |tembe rs ih Bangunan{. Pernbinan
".. Fasar Borong
d. Se\tor lain-lain
.1
.6
.6
.6
.6
9.4
6.2
3.1
4.7
6
4
?
3
64
ldaktu kerja adalah sentiasa mengikut kesesuaian masa
seseorang pelajar. Jika masa belajarnya di waktu pagi, maka
riasa petang atau malamlah waktu kerjanya. Kebanyakan Pelajar
irekepi. pada masa petang hingga malam (56.08), pagi (14.5U ),
J,olirng (14.5X), malam (12.72) dan lanjut malam (1.8U ). Waktu
kr,r r ja juga ditentukan oleh jenis ker ja itu. Misalnya
pelayan di restoran atau Bar, biasanya bekerja pada waktu
mi:l am .
Purata jumlah jam kerja dalam sehari adalah 5.3 jam.
.le1as kelihatan ia telah melanggar jam maksimum sehari yang
di tetapkan oleh AkLa Kawalan Imgresi Baru, j-aitu 4 jam
:rehari. Rajatr 7 menunjukkan batrawa terdapal" 81.8U. Pelajar'
Y;rlays j a beker ja "l"ebih daripada 4 jam sehari '
F.t't:
a.
fi
t
I
i:
t'
i
ErLOf At{O
i',lrata : 5.fl jar
selain daripada itu, didapati purata hari beker ja
dalam seminggu adalah 4.6 hari. Dalam hal ini, 32.rr, pela-
rar treker ja 6 hari seminggu , 30.9u pelajar pula beker ja 5
lrirrj, 18,22 pelajar bekerja 4 hari, 10.9f pelajar bekerja 3
Irar r , 5.5I pela jar bekerja 2 hari dan 1 .8N pela jar pula
ir*kerja sehari.. Tiada pelajar )'ang bekerja kesemua tujuh
irari dal"am seminggu 
"
Di sini, pengkaji membuat satu anggaran bagi menun-
jukkan bilangan jam kerja minimum dalam sehari yang rnesti
rl r I akukan oleh seorang pela jar saradiri membolehkannya
tnr:mbtaya j segala pembelan jaan harian dan yuran tuisyen.
lial;im membuat pengiraan ini, 3 andaian telah diambil iaitu : -
l6
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6
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JUMLAH JAhI
1) Jenis kerja sampingan itu adalah Pelayan di
restoran dengan gaji Y1,000 sejam'
"lumlah jam ke r ja sehari = 5 jam; dan
Jumlah hari kerja sebulan = 25 hari '
?l
3)
Sat u
'fuisYen )
set anggaran jumlah perbelanjaan (kos hidup + Yuran
sebtrlan disediakan seperti dibawah :-
Pe rbe lanj aan
Yuran r.Uasyen
*Be I.an ja Pela jar
l-elngangkut an
Makanan
Sewa
Bil.eletrik & air
Earang runcit
Jumlah
Nota (*) :
Pela j ar
Bahasa Jepun
( unit
PelajarUniversiti
( kebangsaan )
: Yen/Y)
PelajarUniversiti
( S*-asta )
85 ,000
1 0,000
1 0,000
35,000
40,000
1 0 ,000
20 , o00
50,000*
1 0,000 I
1 0,000 I35,000 >125,000
40,000 i
10,000 I
20,000* I
175,000
47,500
1 0,000
1 0 ,000
35,000
40 ,000
1 0 ,000
20 ,000
210,000172,000
Belanja pelajar ialah bagi pembelian buku dan
belanja lain yang perlu selain daripadayuran tuisyen.
{"lara pengiraan PendaPatan :
Y1 000 Y1 000
x 5jam x Tjam Y1000x 6.9 jam
Y1 0008.4 jam
5000
x 25 hari
7000
x 25 hari
6900
25 hari
8400
x 25 hari
125,000 175'000
=======--=
17 2 ,000
==========
21o,0oo
Darianggarant'ersebut,didapatiseseorangyangbela'
jarbahasaJepundiSekolahBahasaJepun,dihendakibekerja
TjamsehariuntukmengumpulkanwangsebanyakYlT5,000bagi
membiayaisegalaperbelanjaannya.Manakalaseseorangmaha-
s i swa yang menuntt'lt di universiti kebangsaan ' dia hanya
p+*rlubekerja6,gjamsehariuntukmendapatwangsejumlatt
yj72,500 dan mahasiswa yang menuntut di universiti swasta
hendaklah bekerja rebih masa iaitu g.4 jam sehari- untuk
mr:ndapat Y210,000. sekiranya seseorang pela jar beke' ja han_v-a
rrn t" uk mendapat r.rang membiayai kos hidup saha j a dan t idak
memasuki yuran tulsyen, maka dia hanya perlu bekerja selama
'i jam sehari untuk mendapat wang setranyak y125,000.
oleh itu, boleh dikataka. baharqa berajar secara
s*r;rdi ri bukanlah satu cara yang mudah. Dia terpaksa mengor_
tr*nkan sejumlah besar masa untuk bekerja. seorang perajar
'1;il'l East-hlest Japanese Language School rnemberitahu tentang
kr's*li.tan pengagihan masa seimbang dalam perajaran dan ker,ia
:r{rrnpingannya. Bel_iau berkate ;
" Ramai orang menganggap belajar di luar negeri adal.ah
sesuatu yang disanjungi, tetapi kehidupan yang penuh
dengan kesengsaraan hanya dapat dirasai bagi mereka
yang melaluinya sendiri. Tidak dapat di.nafikan kehidu-
pan sebagai pelajar saradiri adalah lebih susah ji-ka
dibandingkan dengan pelajar bukan saradiri. Belajar
sambil bekerja adalah sangat menghauskan tenaga. Saya
terpaksa menghadiri kelas dan sibuk melakukan arubaito
untuk mendapat wang menyara diri. Kadang-kala keletihan
badan fizikal menyebabkan saya tidak dapat membuat
rrlangkaji. dan hanya ingin berehat.. Wal.aupun tenaga
fizikal dapat kembali selepas itu, tetapi terpaksa pula
mengorbankan masa ulangkaji. Lama-kelamaannya, terdapat
banyak sukatan pelajaran yang tidak dapat dikuasai dan
ia menambahkan lagi tekanan dalam menghadapi peperik-
siaan . Adalah suka r bagi saya mengimbangi kedua-dua
perkara pent ing in j' . "
Dalam kajian ini, 79,78 pelajar: memberitahu bahar+a
rii'r"ek. dapat menumpu sepenuh perhatian terhadap peI'-iaran
rj ibawah keadaan belajar sambil bekerja dan hanya 20. 3X
s;rrra ja yant ber jawapan negatif 
. Dalam anar-isis pengka ji 
,
r t'l-rJapa I dua kemungkinan dalam jawapan i.ni. yang pertama
: 
'i l. fr "ii ka pengagihan masa yang bi jak dan se irnbang , ia
I :ri.;h menje jaskan pela jaran. yang kedua ialah pela jar
t i,r $€'trut bukan pelajar saradiri penuh, dengan lain kata dia
rda menerima bantuan wang dari pihak lain seperti biasiswa,
r] i r-r Ierfian atau dari. keruarga. l'raka pela jar itu mempunyai masa
\',.1n9 cukup untuk pela jaran,
Pelajar saradiri sela1u bertukar kerja mereka. rnl
;rdalah kerana pengagihan masa tidak sesuai, gaji rendah dan
t idak cukup menyara diri, tempat kerja terraru jauhn pindah
tempat tinggal dan tekanan kerja tinggi. Keadaan pergerakan
t-enriga kerja yang tidak stabil ini tel-ah menimbulkan pera-
saan tidak puas hati pihak majikan terhadap pelajar sara-
rii r i. . Beberapa kri.tikan terhadap pela jar yang biasa ditemui
r.r I irh mereka hanya mengutamakan kesenangan sendir j ( 4g. 7x) 
,
I tdak mematuhi kontrak atau berhenti kerja sesuka hati
{ '17 ,42) , ker ja tidak lama ( 37. 3U ) , selalu ponteng atau
i.ri,l r)'f k be re ha t (24.8X) dan kurang bert anggungj awab
il3,/+Z).(ffre Autumn Journal of Labour Law,1'188:111)
{,.3.2 Pola Pendapatan
Secara orfl,
s;irirdj.ri dianggarkan
yang diterima oleh pelajar
sejam (secara purata)" Namurr
bayaran
v97 5 .5
ilcmikian 
' 
ia bergantunglah kepada jenis kerja te rtentu.
\jisalnl.a pernbantu restoran bergaji yg00 y1,000 sejam,
1:r, irvan di Bar lebih dari y1 
, 300, hotel adalah yg00 se jam,
'j-rr kilang ringan bergaji yg00 sejam. Kerja yang tidak suka
'-il lakukan oreh orang Jepun sendiri dan memakan lebih tenaga
ii: Lrtri upah yang lebih seperti. tukang cat (y1 ,300),
.F'rnhers ih bangunan (y1 ,200 y1 ,300) dan kilang pembuatan
i\1-Llt-10 * Y?,000).
10
36
30
26
20
16
10
0
0
(r.q.,.?.*)
3t
1ao.of)It$J:91
t0s0-tffl 1000-€90 m00-n99 0000{990 100q0{Q000
YEN
F*rata t V554.21
Rajah 8 menunjukkan majoriti
inendapat ga ji Y4,000 Y5,900 sehari dan
rlr()rnperolehi gaji Y10,000 sehari. Dengan
Fr,: Ia jar mendapat Sa ji harian l.ebih dari
11s82.4 ) .
pelajar
hanya 3.62
kata Jain,
Y4 ,000 ( ki
( s8.2U )
saha j a
85.4X
ra*ki ra
BILORA}IO
J. jam J. trarrsehari seminggu(a) (br
J. jam kerja
seminggu(c)=a*5
--pu. ga j i.
sejam(y)(d)
J. pendapatan
seminggu ( y )(e)=6x6i'i,I;,r,iar
.,rr;rdirj. 5.3 4"1
.i, ri Ma-l,aysia 24 ' 9
* i}r,r.i a 
.j a r\:.-ing 4.9 4.3 21 ,1
,i i ,l+pun
;;.i,], oi,*'r.,,n3:f:ttI-9'Ii k:jian "parr-time
Y975.5 Y 24 ,29o
Y1,050 Y22,1 55
i,;;;;: *il,. ij"1:l:; *nm:ijfi:,,:;;F:;r:,,'li:;"::lu" f::1 .'r r j ri,' , Luuenrs and vocationar ^ "i"a"riJ , "lij;rr::lu"f::ii.lrrka kl.oku dal am fhe Hihon_eg 
.IournaJ. Ogos . I 9S9 . n . a, .
Dari jadual 1Z puladapatdilihat jumJ,ah jam kerja
"':";rr r18'gu pela jar Malaysia adarah lebih tinggi dari pela jar
:r rf rH l ain di Jepun, iai-tu 3, g jam bezanya. ,ualau pun purata
r:'rr r j seJam nampaknya lebih rendah dari pela jar asing lain,
i 
-! ail l secara jumiahnya pendapatan seminggu pelajar
'1;i;i'sia adalah rebih tinggi iaitu y2h,zga berbanding dengan
I - I \\
'*',ItJJ.
Dari rajah g, purata gaji bur,an pada hari biasa
':'j;r l ati M$ 1 , 826 . 30, manakala pada hari cuti sekolah adalah
"j!+ 
' 
050 
' 80 ' rni adalah kerana pada masa cuti pera jar bof eh
'ii''rrggunakan lebih banyak masa membuat kerja sampingan.
: : 
'z".3:'tJt-l)'* , p€1a jar saradiri akan menggunakan masa cut i_
:"t'f:'Jir'lg untuk mengumpur sebanyak wang yang boreh bagi
r''atilia-vai- yuran tuisyen semester yang baru. Manakara gaji
'trrir, d.i pe:rr:l.ehi pada masa biasa adalah untuk memtriayai kos
i.Jt:r:.
giUgh_.g.--: Jumlah Gaii BulQnpn-(Harj Biasg dan Hari Cuti)
RAJAH 1
GAJI BULANAN
t6.90 g.&l!
GAJ!($'000)
.HARI $A&q
10
36
30
t0
ALORANO
34.............. ....."
I
.I{ARI CUTI
ii,3.3 Hubungan Dengan Hajikan, Gaji Dan keadaen Kerja
Perhubungan antara
ru.: I i kan adalah agak mesra.
rrii.!rr.rn.it,rkk;rn bahawa 95. 3X
i:,i:si tif dalam hubungannya
ii.,-rdaaIl kerja, 100X memberi
ii,!l\';r segelintir Pelajar (4.
, r j ,rrtr fir:hungannya dengan
q1,,1-i4;11t dengan gaji.
pela jar saradi ri dengan p j.hak
Setakat irri , ra jah 10 telah
pel ajar memberi iawapan yang
dengan maj ikan. Dalam perkara
jawapan positif dan gaji, 89. 1 g.
ig) yang merasa tidak puas hati
majikan dan 10.91 dalam hal
Pengurus orang Jepun agak bertanggungjawab serta
inr:1g;lmbil berat tentang kehadiran pelajar saradiri di tempat
k i. r j any'a . l{alaupun pada amnya , pihak ma j i"kan l-ebih suka
11{:,11erima pekerja Jepun dalam kerjanya atas sebab nilai-
r.usia.l , budaya yang sama Namun demikian, ffi€reka jaranS,
;renolak kehadiran pelajar asing dalam kerja mereka ' Kadang
ka,lo ma j ikan akan memberi bantuan seperti men jadi- pen jamin
'ian mencari tempat tinggal kepada pelajar saradiri i'ni '
11r:r"eka bukan sahaja bertindak sebagai. majikan, malah juga
iltfLagak sebagai penasihat kepada pelajar saradiri' dalam
i:;rl -haI kehidupan harian. Boleh dikatakan bahawa golongan
i.,i,l a jar saradiri itu dapat menyesuaikan diri dalam ker ja
::;iinrpingannya di JePun.
;iir j;rh *l
GAJI
KEA$AAN XERJA
HUBU!{GATI D€II UAJIKAfl
0E l6t 6o,t
iil arxorr Ru.,rg H,r*Iril-l
I7Z uoLt6 r,uAx frJ
76* 100t
PUAg HAII
TIOM PUAS H{It
Poratusa.a (f) r
tuJr
Icadeaa LerJa
tub'.rDgan Dgn IrJthra
11.8 ro.g
)4,7
l: .9 1,',|I
l.r
I?. 5
20. 3
1?.2
12.8
]t. I
Secara kesimpulannya, jenis kerja sambilan utama yarlg
i,,'; i i,h didapati oleh pela jar saradiri pada asasnya adal ah
ii,i'r i fti1 berbeza dengan pelajar Jepun. Pekerjaan paling
l,iipr"rlar di kalangan pelajar Jepun ial-ah memberi tuisyert
'i,,tii.rdft rlurrd sekolatr rendah,menengah dan tinggj di rtrmalt
iii{"r ekrJ. 'fugaS ini menarik kerana berpendapatan Iumayan dalani
:!rilscl $ingkat . Namun, disebabkan kekurangan pengetahuart
::ii"lrsenai. kurikulum pendidikan Jepun ' agak must"':hil bagi
i,,,iil,jar asing untuk beker ja sebagai guru tuisyen di rumnh '
ji'iirpj mereka bpleh mengajar bahasa ibundanya'
satu pekerjaan yang bclteh mendatangkan pendapatan
r:;r:rr\ fln hagi pel.a.jar asing ia.Lah penter jemahan dan ker ja
:rlum Lridang kiras seper[:i. komputer, tetapi kerja !ersebut
'.:.ii.iar" diperolehi. Kerja sampingan yang biasa dilakukan ialah
:ir,,lnt.r,:tsuh pi nggan di restorarl r mencuci pe jabat dan ker ja
rrn[ii:r11 lain yang tidak memerlukan kemahiran. I"leski.pun ada
1..,'r'.1.r sampingan yang beraktrir dalam tempoh sehari. tetapi
;iiii vi.rnii berterurian hingga beberapa bulan atau set.ahun.
Secara ringkasnya, belajar sambil bekerja btrkan satu
.rt-ii s€)nang untuk menyara diri sepanjang penga jian di Jepun.
tr i B iar saradiri mestilah berazam kuat, berdisplitt, mengam-
i,I 1 trerat tentanei kesihatan badan dan jangan sekali-kala
tir.rrlg6baikan pelajaran. Namun demikian' ia merupakan sat'u
J,eluang baik masuk ke dalam masyarakat Jepun dan mengadakan
: rrt r,.raksi sosial serta mendalami budaya hidup orang Jepun '
